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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 23
Gattung Attisch, Klassisch
Stil Rotfigurig
Datierung 460-455 v. Chr.
Fundort Italien, Kampanien, Capua
Beschreibung Rotfiguriger Skyphos mit tiefem, nach unten hin leicht verjüngten Schalenkörper und
zwei gegenständigen Horizontalhenkeln mit rundem Querschnitt.
Maße Höhe: 16,4 cm
Durchmesser: Mündung 19,1, Bauch 28,5 cm
Gewicht: 921 g
Volumen: 2981 cm³
Ikonographie A: Manteljüngling mit Lyra. Er steht ruhig nach rechts und hält in der vorgestreckten
Rechten eine Lyra. B: Nach links laufende Frauengestalt, die mit der Rechten ihr
Himation unten leicht anhebt. Auf dem Kopf trägt sie eine turbanartig gewundene
Haube, den Sakkos. Hinter ihr hängt ein Band mit Fransen an der Wand.
Anmerkung Maler von Brüssel R 330
Zustand Vollständig erhalten. Einige kleine Absplitterungen.
Status publiziert
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